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INTISARI
Latar Belakang: stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan
oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makan
yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Sehingga, stunting menyebabkan
terhambatnya perkembangan sistem motorik yang merupakan salah satu aspek
penting karena perkembangan motorik merupakan awal dari kecerdasan dan
perilaku emosional anak.
Tujuan Penelitian: mengetahui hubungan stunting dengan masalah perkembangan
perilaku emosional pada anak usia 36-72 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas
Gedang Sari II Kabupaten Gunung Kidul.
Metode Penelitian: penelitian ini merupakan penelitian observasional, dengan
desain penelitian cohort retrospectif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling, dengan total sampel 128 responden. Instrumen penelitian ini
menggunakan Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE). Analisis penelitian
menggunakan chi-square dan analisis regresi logistik, dengan tingkat kepercayaan
95%.
Hasil Penelitian: berdasarkan analisis regresi logistik, diketahui stunting, jenis
kelamin anak, pekerjaan ibu, dan pendapatan keluarga memiliki hubungan yang
bermakna dengan masalah perkembangan perilaku emosional. Stunting merupakan
variabel yang paling berhubungan karena memiliki p-value terendah dan Exp (B)
terbesar (p-value 0,000, RR 11.662, 95%CI (2.318-13.393)). Sehingga, peluang
terjadinya masalah perkembangan perilaku emosional pada anak stunting, jenis
kelamin laki-laki, ibu bekerja, dan pendapatan kurang dari UMK sebesar 78%.
Kesimpulan: ada hubungan yang bermakna secara signifikan antara dengan
masalah perkembangan perilaku emosional pada anak usia 36-72 bulan dan
beresiko 11,662 kali daripada anak yang tidak stunting.
Kata Kunci: stunting, perkembangan perilaku emosional
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ABSTRAK
Background: stunting is a problem of chronic malnutrition caused by insufficient
which is not in accordance with nutritional needs. Therefore, stunting causing
obstruction of the motoric system development, which one important aspect because
motoric development is the beginning of the intelligence and emotional behaviour
children’s.
Objective: to knowing relationship of stunting with the problem of emotional
behaviors development in children 36-72 month at working area Gedang Sari II
Health Center Districts Gunung Kidul.
Methods: this study is observational study with used cohort retrospective desain.
This samples studies amount 128 samples retrieval techniques purposive sampling.
This studi instrument used Kuesioner Masalah Perilaku Emosional (KMPE).
Analysis study used chi-square and regresi logistic analys with confidence interval
95%.
Result: the analysis with logistic regression, it’s found to measure, stunting the type
of child, the capital of mother, and family income has a similar relationship with
the problem of emotional behaviors. Stunting is the most relate has lowest p-value
and highest Exp (B) (p-value 0,000, RR 11.662, 95%CI (2.318-13.393)). The
chances of a problem of emotional behaviors on the stunting, boys, mother’s
working, and income less than the capital work are 78%.
Conclusion: stunting was a significant relationship between the development of
emotional behavior in children aged 36-72 months and a risk of 11,662 times than
children who were not stunting.
Keywords: stunting, emotional behaviour development
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